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Mađarska varijanta arhitekture secesije u Subotici
cusku, a u »de cenij i k o j a j e pr e t hodila I . s v e tskom
ratu na p og lede na j i s taknut i j ih p r edstavnika mađar-
ske arhitekture značajno je u t i cao kolekt ivni rad arh i-
tektonskog tr ia : Herman Gesellius (1874 — 1916), Armas
Lindgren (1874 — 1929) i Eliel Saarinen (1873 — 1950),
f inski pav i l jon 1900. na p a r i skoj s vetskoj i z l ožbic' i
d ruga arh i tektonska i skustva Ev rope, naravno sa i z-
vesnim zakašnjem.
Uz pomenute, evidentan je i u t i ca j bečkih zb ivanja,
naročito Ota Vagnera (Otto Wagner, 1841 — 1918), koji
se ogleda u stvaralaštvu Geze Karmana, Djule Ulmana
i Emila Vidora a nešto ranije i u del ima Šandora Aigne-
ra (1857 — 1912), koji j e p r o j ek tovao zgradu Suda u t a-
danjem V. Bečkereku (Zrenjanin) godine 1905.
Ipak, specifično u zaostavštini mađarske arhi tekture
u decenijama na prelazu vekova, ogleda se u nastoja-
n jima g r upe a r h i tekata k o j e p r edvodi L ehner . Na j -
zanimlj iv ij i ob jekt i u Subotici, također su dela Lehnera,
odnosno njegovih saradnika i s l edbenika te vo j vođan-
skog arhitekte Ferenca J. Rajhla.
U gradskom jezgru Subotice, najveći deo građevina
projektovali su lokalni majstor i Geza Kocka, Titus Mač-
ković, Maćaš Šalga, Djula Va l i , Leo Š t rasburger i n e-
koliko inženjera sa s t rane, gotovo u j ednom dahu od
1880. do prvih god ina našega stoleća. Uz baroknu ka-
tedralu i kla s i c ist ično pozor ište, sve o s tale mahom
jednospratne i r ede d vospratne pa late g rađene su u
tada omil jenoj ek lekt ici . Među t im »neo« r enesansnim,
katkad baroknim i go t ičkim fasadama, nekoliko zgrada
privlači pažnju veoma skladnim p roporci jama i odme-
renom dekoracijom svo j i h p r očelja. A l i , o snovni t on
centru daju snažni akcenti g rađevina koje su nastale
u pomenutoj »mađarskoj var i jant i« a rh i tektonskih pre-
viranja na ovome području.
Tačno u središtu grada nalazi se monumentalna grad-
ska kuća, svega 300 m s evernije s l i kov ita g rađevina
sinagoge. Također u centru su još zgrada Likovnog
susreta (bivša»Rajh l« pa lata), jedna od nekol iko subo-
tičkih zgrada građenih za banke i par manjih stambe-
Krajem prošlog i u p r vo j decenij i našeg veka Subo-
t ica je prvo t reći a zatim četvrt i grad po vel i čini u ta-
danjoj M ađarskoj . G rad s e in t enzivno razvija, i u
nešto ranije i zgrađenu st ruk turu i s to r ic izma, usađuju
nekoliko impozantnih g r ađevina javne namene. Ove,
kitnjaste palate u mnogo čemu odudaraju od p re thod-
no nastalih, a raz l ikuju se i o d p o t on j ih . Nalaze se u
jezgru Subot ice i u z o b a lu j e zera Pal ić.
Doba n j ihovog nastanka pok lapa se sa v r emenom
prodora arhi tekture secesije u ove k ra jeve. Reč»sece-
sija«kao oznaka za j edan per iod razvoja arh i tekture
može se pr ihvati t i , al i ona n i kako ne ukazuje na veze
s a bečkom secesijom. Prema tome, term in »mađarska
varijanta« ( i l i čest t e rm in » nac ionalni s t i l«), označava
specifična obeležja g r upe objekata ko j i na s ta ju od
1891. do 1914. Te građevine dela su Lehnera (Lechner
Odon, 1845 — 1914), njegovih sledbenika i g r upe m lađih
arhitekata koje je p r imer Lehnera podstakao na dal ja
istraživanja.
»U Beču je retko ko od ma đarskih umetnika secesije
učio«,' a sama zbivanja u umetnosti, na t l u Mađarske,
uoči javl janja secesije obeležena su vel ikim i s veobu-
hvatnim Mi leni jumskim slavl jem (1896). Lehner u auto-
biografij i i s t iče da je pod f r ancuskim u t j ecajem dobio
želju za stvaranjem»nacionalnog sti la«, a Valter K re in
(Walter Crane, 1845 — 1915), engleski d izajner ok tobra
1900. u Budimpešti drži predavanje»Govor l in i je«. Nje-
gov uticaj je znatan u t ada fo rm i ranoj umetn ičkoj ko-
lonij i (Godollo), koja se oslanja na prerafaelite, a Krei-
nova knj i ga »L in i j a i f o rma« ( L ine and f o rm , 1900) u
mađarskom prevodu j av l j a se 1910. Iz ložba br i tanske
primenjene umetnosti u B ud impešti izazvala je ve l iko
interesovanje i a rh . Šp igel (Spiegel Fr igyes) u svome
prikazu posebno ističe nameštaj Mekintoševih i rad cen-
tra u Glazgovu. Putuje se mnogo u Nema čku i Fran-
~ Bernath Mšr ia, A s zecesszić miivćszetćnek kialakulšsa
ćs jellemzđi az Osztršk-Magyar Monarchišban, Hel ikon
(Vilagirodalmi f igyelo) Budapest, 1969/1, str. 74.
' Spiegel Frigyes, Bri t i parmiivćszet Budapesten, Magyar
Ipar Miivćszet, V. 1902, mšj. 3, str. 97 — 106.
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nih zgrada. Uz obalu jezera Palić izgrađeno je nekoliko
objekata, među koj ima se ist iču: vodotoranj, vel ika te-
rasa i »žensko kupalište«.
Prva građevina koju t r eba pomenut i j e » L eović pa-
lata«nedaleko žel jezničke stanice izgra đena 1893. po
projektima Lehnera u vreme kada on gradi svoje ka-
p italno delo Muzej p r imenjenih umetnosti u Bu d im-
pešti (1893 — 1897), insistirajući na u nošenju nac ional-
n ih mo t iva u a r h i t ek turu . Subot ička g rađevina zrači
još Lehnerova sećanja na francuske stare dvorce, ali
krov već treperi žolnaj i jevim bojama i k upola je s rod-
na peštanskoj. Udruživši se sa čuvenim f ab r i kantom
keramike Mik lošem Žolnai iz Pečuja, Lehner svoje zgra-
de, ubrzo, prekr iva živopisnom ornamentikom temelje-
nom na folk loru. Do 1900. godine u toj o rnamentici još
su česti i s točnjački mo t ivi , a n ešto kasnije — zas lu-
gom etnologa, istraživača narodnog blaga — dekoracija
će postati autentičnija. Ipak, značajnija s t rana Lehne-
rove delatnosti j e i s t raživanje odgovarajućih mater i ja-
la, konstrukcija i f u n k c ionalni j ih t l oc rta u s k l adu sa
potrebama vremena. Na pa lat i Leović fasada je č ista,
fugovana, cigla kao i n a s l edećem, najbol jem ostvare-
nju Lehnera — Geo loškom i n s t i t utu u Budim pešt i
(1898 — 1899). Cigla, keramika, kovano željezo kao spolj-
ne oznake ob j ekata s a fun k c ionalnim enterijerima,
razigrane mase koje p ropagira Lehner u svo jo j s r ed i-
ni, pored težnje za nacionalnim obeležjima biće karak-
teristične i za dela n jegovih s ledbenika.
Sinagoga, završena oktobra 1902. godine, delo je sa-
radnika Lehnerovih, arhitekata Dežea Jakaba (Jakab
Dezso, 1864 — 1932) i Marcela Komora (Komor Marcel l ,
1868 — 1944), koje su Suboti čani često angažovali. Pro-
jekat subotičke sinagoge izrađen je ran i je (1900) povo-
dom konkursa za j e v r e jsku b ogomol ju u Segedinu.
Pravo izvođenja dobio j e t amo k onzervativnij i p r o j e-
kat L ipota Baumhorna (1860 — 1932), koji j e p r o j ek to-
vao r i ječku (1902) i novosadsku (1903) sinagogu. Pro-
jekat Jakaba i K omora, o tkupl jen j e za Subot icu bez
konkursa i s a n eznatnim i zmenama real izovan. »Sem
umetničke, estetske i mater i ja lne vrednosti, objekat j e
i u konstrukt ivnom pogledu jedinstven i veoma redak
u našim k r a jev ima. Tesarska konstrukcija k upole j e
pravo inženjersko i zanatsko remek-delo, a sekundarna
konstrukcija unutrašnjih kupola i svodova od » rabi tz«-
-konstrukcije sa nekom v r s tom a rm i ranobetonskih re-
bara predstavlja pravu re tkost u našim k r a jevima i s
obzirom na vreme izgradnje (1902. godina) avangardni,
a u i s to v r eme i v eoma uspešan poduhvat«, kaže dr
Oskar Hrabovski,' pr i l i kom ekspertize izvršene u danas
veoma trošnoj zgradi. Sinagoga je neosporno jedna od
prvih, modernih gra đevina te vrste u nas. Na đ osnovom
upisanog krsta d iže se sk ladna i p r oporcionalna zgra-
da sa četiri manje kupole i središnjom, dominirajućom
kupolom u p rečniku od 25 metara, koja se oslanja na
željeznu konstrukciju i o sam v i t k ih s tubova. Pored ni-
za prozora u kupoli dnevno svetlo obezbeđuju četiri
ogromne rozete i v eći b ro j p r o zora u p r i zeml ju . Sv i
p rozorski o tvor i o p reml jeni su v eoma u spelim v i t r a-
žima Mikše Rota (Rćth M i ksa, 1865 — 1944). Zgrada u
blagom r i tmu i z rasta do v rha kupole (45 m) a dekora-
c ija na f asadama j e v eoma umerena, potcr tava kon-
struktivne elemente i naglašava portale, prozore i čip-
kaste at ike. Koloristički a kcenat su suvo p resovane cr-
vene cigle i t reperave površine kupola obloženih žolnai-
-crepovima.
Svega dve god ine k a sn i j e ( 1904) završena j e t z v .
»Rajhlova palata< (danas zgrada galerije L i kovni sus-
ret). Podigao ju j e i p r o j ek tovao kao svoj dom Ferenc
Rajhl (Raichle J. Ferenc, 1869 — 1960), ro đen u bačkom
g radiću Apat inu. V iše od j e dne decenije ž i veo j e i
s tvarao u Subot ici , al i mu j e o v a p a lata na j v redni je
delo i j edno od na juspeli j ih ostvarenja mađarske vari-
jante secesije uopšte.
Ishodište Rajhlove umetnosti je neosporno delo Leh-
nera, al i j e p a l ata upečatljiva, lična kreacija jednog
autentičnog umetnika, koja duhom al i ne obl ic ima aso-
c ira na ve l ikog Gaudija i z B a r celone. Rajhlov dom i
Gaudijeve Časa Ba t t lć i C asa M i lš , g r ađene su i s to-
vremeno. Rajh l j e s vo j o b j ekat završio nešto r an i je ,
ali upoređenja t e v r s te svakako nisu pot rebna. Ono
što je za jedničko oboj ici , t o j e n evezanost za uzore,
maštovito k omponovanje ce lovi tost i d e la arhitekture
i skulpture u i s t i mah. Sve, od zatalasane atike, živah-
nog kolor ita i r a z igranih masa đo kovanog žel jeza u
impozantnom po r talu k o j i je s p r e tno uvučen u t e l o
zgrade tako da igra svetla i senke dolazi do punog iz-
r ažaja, svedoči o k reat ivnom naponu u t ački usijanja.
Zgrada n i je ve l i ka, a l i d a j e u t i sak monumentalnosti,
enterijer i su veoma funkcionalni i ve l ika je š teta da o
mobili jaru i o s ta l im e lementima unu t rašnjih p rostora
imamo samo maglovite predstave.'
Rajhl j e neosporno raspolagao neiscrpnom maštom,
svestranim znanj ima i nadarenošću, ogromnom energi-
jom, ukusom i smelošću hazardera, boema. Bio je arh i-
tekta, školovan u Bud impešti gde j e d i p lomirao 1891.
godine. Putovao je pretežno po Nema čkoj i svakako je
upoznao Darmštadt. Projektovao je zgrade, bio g rađe-
vinski preduzimač, trgovac svinjama, fabr ikant c igle i
kolekcionar umetničkih p redmeta, zaljubl jen u Da lek i
Palata»Rajhl«p rva je u n izu sl ičnih, ali manje usye-
lih, »lehnerovskih«pro jekata ovog umetnika. Pre nje pa
čak i u i sto vreme on je p ro jektovao eklektičke zgrade
i neogotsku crkvu. Godine 1903. kada u jednom dahu
u neshvatlj ivo k ra tkom v remenu pro jektuje svoju ku-
ćup Rajhl radi p lanove i za dvorac u A leksi Šantiću za
župana bačbodroške županije Karolja Fernbaha, oči-
gledno pod u t i cajem svojih da rmštatskih v iđenja. U
svojoj palati , raskošno opremljenoj, boravio je veoma
kratko. Nakon f inancijskog kraha zgrada i dragocenos-
ti u njoj p rodati su na dražbi, a Rajhl sa porodicom pre-
lazi u Segedin gđe na svoj način projektuje još neko-
liko zgrada.
Kada je u oči I . svetskog rata prešao u Bud impeštu,
pa sve do svoje smrt i 1960. godine, nije v iše projekto-
istok.
' Dr inž. arb. Oskar Hrabovski, Izveštaj o izvršenom pre-
gledu i ekspertizi o s tanju konstrukci]e zgrade sinagoge
u Subotici, 25. IX 1976 (Arhiv Pokrajinskog zavoda za za-
štitu spomenika kulture, Novi Sa đ, br. 01-480/3 ođ 29. IX
1976).
' Pod naslovom»Palata kulture — muzej«, povodom draž-
be na kojoj su p rodate sl ike, nameštaj, umetnički pred-
meti, a kasnije i sama kuća, nepoznati autor daje op is
raskošnih enterijera Rajhlove kuće. Isti če vrednost objekta,
prefinjeni ukus Ferenca Rajhla i predlaže gradu da kuću,
kompletno sa uređenjem enterijera, otkupi i p r euredi za
muzej (Danas je zgrada galerija). Dćlmagyarorszag, 1908,
sz. 2.
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vao ni j edan ob jekat k o j i b i s e p osebno i s t icao. Do-
nedavno čak i godina njegove smrti n i je se znala, štam-
pa ga je podrobnije pomenula poslednji put kada mu
je palata otišla»na doboš«.
Komor i J akab imal i su da leko v iše sreće. Na kon-
k ursu za subot ičku g radsku kuću dob i j aju p r v u n a-
gradu. Rajhl j e tek t r eći, al i i spred tada dobro pozna-
t ih imena. Na ovaj način Komor i Jakab, pored grad-
ske kuće, dobijaju još nekoliko značajnih poslova, a
Rajhl se trajno gubi.
Gradska kuća je p ro jektovana 1907. godine, izgrađe-
na 1908 — 1910, ali je zbog radova na opremanju ente-
rijera konačno završena tek 1912. kao izvanredan pri-
mer sinteze arhitekture i umetn ičkih zanata, spomenik
jednoga vremena. Ta ogromna gra đevina dominira cen-
trom Subot ice. Uprkos secesijskom šarenilu žolnai-ke-
ramike, t ihi r i tam masa i t o ranj sa proporci jama, koje
ga čine skladnim akcentom cel ine, daju gradskoj kući
dostojanstvo nekada administrat ivnog jezgra sveukup-
nog života grada. Enteri jer i su veoma raskošno oprem-
' Pod br. 131-2/903. u Državnom arhivu u Subotici čuva se
zapisnik Senata od 24. januara 1903. kada je odbijena mol-
ba Rajhla za gradnju svoje kuće. Prema projektu koj i j e
sačuvan zgrada je planirana na prostoru danas postojeće
i susedne zgrade. Nakon mesec dana, 24. februara 1903.
Senat po novom projektu odobrava gradnju sa napome-
nom: ». . .pr ikazani projekat u estetskom pogledu ne sa-
mo da je bez zamerke nego je baš sa strane lepote poželj-
no njegovo izvođenje«(153/903). Sačuvani projekat i p o-
stojeća zgrada se u potpunosti razlikuju i nemaju dodirnih
srcolikim mot iv ima.
l jeni. Dominiraju uk rasi (eozin) tvornice Žolnai, drvo i
kovano željezo, vi traži Mikše Rota i ve l ik i b ro j mašto-
vitih detalja (mesingane svetil jke, brave i okovi na vra-
t ima, nameštaj u o g r omnoj čekaonici za s t ranke i u
t ri većnice i td .) . Projektu jući skoro svak i d e tal j i u
saradnji sa b ro jn im umetn ic ima, Deže Jakab je ostva-
rio estetsko j ed instvo, a K omor j e v e oma s t ud iozno
oblikovao izuzetno f unkc ionalnu c elinu od p r eko t r i
s totine raznih man j i h i ve ć ih p r os tor i ja namenjenih
raznovrsnoj d e la tnost i o d s v ečanih, pompoznih već-
nica do stepeništa i za tvorskih ćeli ja.
Njihov je p ro jekat i zgrada banke (danas poslovnica
»Putnik«). Projekat j e r aden skoro i s tovremeno sa ra-
dovima na gradskoj kući , al i su onde mase veoma ra-
zigrane i dekoracijom žolnai-keramike naglašene. Pored
dva vel ika medaljona sa k ošnicama (s imbol ima š ted-
n je), motivi pozajml jeni iz narodne umetnosti teku po
vencu i r u b ov ima a t ika i uo k v i ravaju sve p r ozorske
otvore. Mnoštvo bogato prof i l i ranih t raka i cvetnih me-
daljona od keramike na fasadama dopunjavaju još i če-
t iri balkona čije su čipkaste, željezne ograde ispunjene
Ta zgrada novčanog zavoda imala je poslovnom pro-
s toru namenjeno pr izemlje i po lusprat, dok su na dva
sprata komforn i s tanovi. Današnji, centralni u laz nak-
nadno je probi jen i n i j e u sk ladu sa zgradom i n j en im
prvobitnim izgledom.
Kako je ova banka smatrana uspelim spojem sk lad-
nog i r eprezentativnog objekta i m odernog poslovnog
prostora, skoro i dent ičnu građevinu radil i su Jakab i
Komor i za Temišvar u Rumun i j i . Temišvarska bankatačaka.
je skromnije izdanje suboti čke (1908) i nema velikih
zastakljenih površina u pr izemlju i po luspratu, koje su
u Subotici omogućavale uvid u radne prostore banke
sa tada veoma živog šetališta.
Svi napred pomenut i ob j ekt i i n sp i r isani su L ehne-
rovim ostvarenj ima i n j egovim nastojanj ima da k re i ra
»mađarski st i l« u a r h i t ek tur i . T ih god ina arh i tekt i se
još uvek, pretežno, bave oblikovanjem fasada. Lehner
je vršio pokušaje uk lapanja fo lk lornih mot iva u i zgled
fasade, al i j e i s t ovremeno gradio modernije ob l ike i
skretao pažnju na značaj f unkc i je ob jek ta : »Ono, što
se do sada smatralo pr i rodnim a uzgrednim: p rav i lne,
životnim us lovima i p o t r ebama odgovarajuće osnove,
sada su od primarnog značaja,čak ishodište«.'
Komor i Jakab su u Subot ic i to p rav i lo p r imenj ival i
dosledno, a u dekoracij i sve su više čistili arsenal svojih
o rnamenata i s točnjačkih p r i mesa.' N j i h ov i ob j e k t i ,
ovde, moderne su gra đevine skladnih proporci ja, ume-
reno dekorisane pa ipak raskošne i veoma funkcionalne
arhitektonske kreacije.
Rajhlova subotička i n j o j s l i čne segedinske palate,
iako u g rup i » lehnerovskih ob jekata«, imaju osobenih
belega koji ih izdvajaju u specifi čno delo jednog mašto-
v itog ind iv idualca, neimara k o j i je va l j d a j e dan o d
poslednjih ma js tora uoči nastanka moderne, funkcio-
nalne i često bezlične arhitekture.
1908 — 1912).
Komor i Jakab, iako ne p r ipadaju m ladoj generacij i
koja na temelj ima Lehnerovih pouka izu čava suštinske
poruke seoske arhi tekture, uspeli su u zg radama kra j
jezera Palić da im se uspešno pridruže.
Već u p r vo j d ecenij i n ašega stoleća grupa m lad ih
nezadovoljnika postignutim ob i lazi sela i p r oučava na-
r odnu arh i tekturu. Na jagi ln ij i m eđu njima je Karolj
Kos (Kćs Kš ro ly , 1883 — ). Ta se g rupa, podstaknuta
izložbom b r i t anskog d i zajna ( 1902), oduševljava seo-
skom arhi tekturom erdel jskih Sekelja, konstrukci jama
i formama n j i hovih d revnih g rađevina. Jedan od na j-
l epših pr imera p r imene tamo s t ečenih iskustava biće
zgrade u p eštanskom zoološkom v r t u ( K os-Zrumecki
Drugu grupu, koja je b l iža modernoj, evropskoj arhi-
tekturi, p redvodi, kasnije čuveni arh i tekta Bela La j t a
(1875 — 1920).
Komor i Jakab, uključili su se u nastojanja prve
grupe, što se b l agotvorno odrazilo na n j i hove g rađe-
vine u sk lopu l e tovališta Palić. Na konkursu, raspisa-
nom 1909. prihvaćeni su n j i hovi p ro jekt i za i zvođenje.
U julu mesecu 1911. završeni su»vodotoranj« i »vel ika
terasa«, »žensko kupalište« i sam park , tako da j e ceo
kompleks, i z rađen po pr o j e k t ima p omenutih a r h i t e-
kata, predat na upotrebu u okviru svečanosti otvaranja
subotičke gradske kuće 15. septembra 1912. godine.
Prema tome Subotica je i s tovremeno dobila najveći
objekat »lehnerovske var i jante« i pa l ićki ansambl mo-
dernih nastojanja k o j i o t v ara v i d ike p r ema čistoj i
f unkcionalnoj a r h i tektur i X X v ek a , a l i s a j a s n im i
dominirajućim pečatom maštovitog umetn ika.
»Vodotoranj«, smešten na u l azu u p a rk , f u nkc iona-
lan je ob jekat , a t rakt ivnog ob l ika e rdel jskih t o rn jeva
i sl ikovitih kap i ja sa v id l j i v im i n ag lašenim konstruk-
tivnim elementima, koj i su i sami po sebi dekorat ivni .
~ Merćnyi Ferenc, pomenuto delo, str. 50. citat iz autobio-
grafije Lehnera (Lechner Odon, Onćletrajzi všzlat, A HAZ,
T911 (IV).
' Lehnerove građevine pa i n jegovih sledbenika u početku
su opterećene ornamentikom I s toka. »Svoja istraživanja
usmerio je azijskim (persijskim i ind i jskim) umetnostima,
smatrajući putokazom, tamo do monumentalnosti izdignu-
to narodno graditeljstvo, u v lastitim nastojanjima da na-
rodne motive usadi u monumentalnu arhitekturu.« (Me-
rćnyi F., pomenuto delo, str. 50).
Ferenc Raichle, ZGRADA LI-
KOVNOG SUSRETA — (I904)
Subotica. Foto: I. Stoj ko
D. Jakab — M. Komor, GRADSKA KUCA, Subotica (1908-
— 1910), Foto: I. Stoj ko
Od t ornja, t r i z r a ka ( s taze) polaze ka» ženskom ku-
palištu«, »velikoj t e rasi« i l eči l ištu.
»žensko kupal ište« (danas restaurirano i z aš t ićeno)
smešteno je na obal i j ezera, na p la t formi i znad vode,
izrađeno je od d r veta i asocira na seoske, niske kuće,
uklapajući se nenametljivo u ambi jent , bez m nogo
ukrasnih detal ja. Pr i j a tan u t i sak dob ija se usk lađeno-
šću bačke ravnice, horizontale vođene površine nad
kojom se proteže građevina čiju monotoniju uspešno
razbijaju k op l j aste ver t ikale dekorat ivnih akcenata i
središnji masivnij i k rov nad ulazom.
»Velika terasa«, ispozantni ugost i tel jsk i ob j ekat sa
dve ogromne terase i vel ikim lučnim p ro lazom po sre-
dini zgrade, imponuje r az igranim k r ovnim v o l umeni-
ma, erkelima, spratnim t e rasama i mnoštvom raznol i-
k ih p rozorskih o t vora. Poseban akcenat j e o b r ađeno
drvo koje dominira zgradom i rezbareno je sa ukusom,
koristeći se čuvenim mot iv ima sekeljske narodne umet-
Sve tri zgrade veoma se lepo uklapaju u zelenilo par-
ka i p r imer su maštovi t ih, funkcionalnih objekata na-
menjenih odmoru i bez obzira na t o š t o su r ađeni za
potrebe prethodnih generacija, mogu pos lužit i savre-
menim projektant ima rekreacionih objekata. Ceo palić-
ki star i k omp leks može poslužit i kao uzor u k l apanja
objekata u pe jzaž i s t varanja harmoničnih celina pri-
rode i l judskih tvorevina u njo j .
Sticajem pr i l ika Subot ica je pretežno u j ednoj dece-
niji dobila nekol iko građevina (veći deo pomenutih su
zaštićeni spomenici ku l t u re), koje i l u s t ruju j e dan za-
nimljiv k reat ivni napor u a r h i tektur i na p re lazu veko-
va. Od prvih zgrada, koje su v iše zanimlj ive po htenju,




r ijante«u a r h i t ek tur i , on i s u i v re dnost i sve b l iže i
milije čoveku koga nadrastaju suvoparne gromacle, često
konfekcijske a r h i tek ture n ašeg u žu rbanog t r enutka.
Sinteza arhitekture i ume tn ičkih zanata, ostvarena na
njima, po ukusu toga vremena, mogla bi b i t i podst icaj
za sintezom na g r ađevinama koj e m i po d i žemo kao
spomene na ovo v r eme u amanet on ima ko j i d o laze.
Funkcij i podređeni t locr t i , često asimetr ični sklopo-
v i masa i z a r igrane z idne površine, erkel i i b a l k on i ,
č ipkaste at ike i t a l asanje k r ovova, ko lor i t ž o lnai
keramike i ma ter i jal i ko j i p l ene pažnju g ledaoca vlas-
t itim s t ruk turalnim i b o j enim v r ednostima, konstruk-
cije koje nagoveštavaju vek tehnike, upečatlj iv i su cle-
talji pomenutih subotičkih spomenika. Pored toga što
su dokumenti v remena i p r imer i j edne zaniml j i ve »va-
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Rčsum č
LA VARLANTE HONGROISE DE L'ARCHITECTURE DE
SčCESSIQN A SUBOTICA
urement.
Au cours de I'čdification intensifiče du centre de la vi l le
de Subotica, vers la fin du sićcle dernier et pendant les pre-
mićres dix annćes du XXe siecle quelques constructions ont
ćtć incorporčes dans la structure eclectique. Ces batiments,
dans la plupart des cas trćs omes, diffćrent sur beaucoup
de points de ceux qui onl etč batis antćrieurement ou ulterie-
Le premier batiment parmi eux date de 1893 et vers les
annćes 1910 nous pouvons deja identifier deux variantes de
ce qu'on appelle»le style hongrois«.
Lechner Udon (1894 — 1914) qui, apres son retour d'un sćjour
d'ćtudes en France, insiste sur I'apport des motifs nationaux
a I'architecture. Lechner, en s'associant a I 'artiste Mikloš žol-
nai de Pečuh, le fameux fabriquant de cćramique, bientot
couvre ses constructions d'une ornementation pittoresque issue
du folklore. Jusqu'a 1900 cette ornementation est encore sou-
vent remplie de motifs orientaux; un peu plus tard — grace
aux ethnologues, chercheurs des richeeses nationales — la
dćcoration se fait plus authentique.
Lechner et ses successeurs, quoiqu'ayant marqe quelque
fois leurs čdifices d'une dčcoration trop luxueuse, n'ont pas
nćgligć leur fonction et, en plus, ils choisissaient avec beau-
coup de soin les matćriaux adčquats et s'efforgaient d' čdi-
fier d'une manićre autant moderne que possible. C'est ainsi
qu'est apparue la Synagogue de Subotica en 1902, la premićre
ćg lise juive en Hongrie de cette epoque qui est, par sa
construction, moderne, harmonieuse et dčcorče sans outrances.
A cčtč du»palais Leovićc construit en mčme temps et avec
les mčmes traits stylistiques que le fameux Musće des arts
appliqučs a Budapest, mais dans une variante plus modeste,
la Synagogue, elle aussi, peut figurer parmi les oeuvres plus
rčussies de la sćcession hongroise.
Ses architectes sont Jakob Dezso (1846 — 1932) et Komor
Marcell (1868 — 1944) qui ont canstruit en commun la maison
de ville de Subotica (1908 — 1910) et une banque, ćdifiče en
merne temps. Les deux batiments se signalent par une bonne
utilisation de I'espace, par une d čcoration plus modeste, et
la maison de ville excelle spčcialement dans ses proportions
et dans une synthćse de I'architecture et de I'artisanat artisti-
que. Jakob et Komor travaillent souvent pour Subotica jusqu'a
la guerre, et puisqu'ils sont les adhćrents directes et les assi-
stents de Lechner ils construisent surtout par sa m čthode les
batiments fonctionnels avec beaucoup d ' applications en
cčramique ce qui produit un effet de dčcoration surchargee;
les interieurs sont čgalement trćs luxueux.
A eotč de ces deux il faut spčcialement accentuer I'exi-
stence d'un personnage toujours čnigmatique, celle de Frangois
J. Raichle (1869 — 1960), un architecte trćs inspirč, d'origine
d 'Apatin, une petite ville de la Bačka. Pendant qu il vivait
sl on.
a Subotica il a construit, a cote de beaucoup d'autres čdifi-
ces, sa propre maison dans le style de Lechner qui est trćs
rčussie par son attrayance et par son harmonie extraordinaire
de I'edifice et de la decoration.
Le»palais de Raichlec, sans doute, fait partie intčgrante
du groupe le plus rćussi de la variante nationale de la s čces-
Bien que Lechner soit tres respecte comme le maitre et
comme I'iniciateur, parmi ses adhčrants naitront les jeunes
rćvoltes qui prennent le chemin ou se dćveloppe I'architecture
hongroise.
A cotč de Bćla Lajta (1875 — 1920), bientčt devenu I'ini-
ciateur de I 'architecture moderne en Hongrie, apparait un
groupe de jeunes, avec Kćs Karoly (1883 — ) a la t š te. I ls
s'inspirent de I 'architecture anglaise, aprćs le succes d'une
exposition du dessin britannique qui a eu l i cu a Budapest
en 1902; aussi čtudient-ils plus profondement I'architecture
popolaire que leurs predčcesseurs.
Pour eux, les člčments dčcoratifs sont d'une importance
secondaire, tandis que la v raie source de l eur i nspiration
devient la vieille maison de campagne, les čglises, les gre-
niers, les maisons orientales et toutes les autres formes issues
de I' expćrience populaire, Partant du type transylvain et pan-
nonien de la maison, bien informes sur ce qui se passe dans
les grands centres, ils embrassent trćs vite I'architecture mo-
derne.
Dans le cas de leurs meilleures rčalisations, les caracte-
ristiques de I'architecture ancienne de cette rćgian, s'insćrent
harmonieusement dans I'ensemble et les facades sont dčpour-
vues de tout ce qui est superflu.
Sur les batiments de Subotica, ce nouveau courant des
adhčrants de Lechner se fait clairement ressentir. C'est pour
cette raison que la valeur des edifices ici conservćs mćrite
I'attention des chercheurs de I'architecture de la Vo jvodina.
Outre les belles maisons multicolores de Lechner, dix ans
avant la guerre, Subotica obtient quelaues čdifices tres mo-
dernes ou il n'y a pas de cćramique de Žolnai.
Pourtant a Subotica il y a p lus d'čdifices ornementčs de
cčramique et ćgalement plus de formes mises en relief par
le coloris que dans les autres villes de la Vo jvodina; ces
edifices captivent par leur harmonie, par la galte des couleurs
chaudes de la terre cuite, par la c čramique.
Les architectes du courant susdit ont ćveill č I'attention
des spčcialistes pour le bon sens et pour la beautč qui ema-
nent de I'architecture populaire; de mčme ils ont utilisč les
matćriaux qui abondent dans cette r čgion.
Peut-etre la cćramique de ces ćdifices pourrait-elle inciter
les architectes contemporains de počtiser les colosses mono-
tones qui de plus en plus envahissent les espaces, jadis pitto-
resques, des villes et des villages d'un plat-pays.
»Le palais Leović«de l893 est une oeuvre de I'architecte
